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PUBLICATION OF A NEW JOURNAL 
BEGINNING IN 1976 
Co1 1' gennaio 1976 1'Istituto e Museo di Storia della 
Scienza (Piazza dei Giudici, l-50122 Firenze) ha iniziata la 
pubblicazione della Rivista "Annali dell'Istituto e Museo di 
Storia della Scienza di Firenze" the vogliono storicamente 
collegarsi agli "Annali de1 Museo Imperiale di Fisica e Storia 
Naturale di Firenze" de1 1808-1810. 
Gli "Annali dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza 
di Firenze" the usciranno semestralmente, verranno inviati a 
titolo gratuito agli Amici dell'Istituto e Museo di Storia della 
Scienza (quota di associazione L. i5.000). 
Indirizzare all'Istituto e Museo di Storia della Scienza 
di Firenze (Piazza dei Giudici, l-50122 Firenze). 
On January 1, 1976, the Institute and Museum of the History 
of Science began publishing the new journal "Annali dell'Istituto 
e Museo di Storia della Scienza di Firenze", the historical 
successor to the "Annali de1 Museo Imperiale di Fisica e Storia 
Naturale di Firenze" published from 1808-1810. 
The new "Annali" will be issued semi-annually, free to 
Friends of the Institute and Museum of the History of Science 
or to subscribers for $25. 
Address inquiries to: Istituto e Museo di Storia della 
Scienza di Firenze (Piazza dei Giudici, l-50122 Firenze). 
Le premier Janvier 1976 1'Institut et Mu&e d'Histoire des 
Sciences a commence la publication de la Revue "Annali 
dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza" qui succedent 
historiquement aux "Annali de1 Museo Imperiale di Fisica e 
Storia Naturale di Firenze" publies en 1808-1810. 
Les "Annali dell'lstituto e Museo di Storia della Scienza 
di Firenze" qui sortiront semestriellement, seront envoygs 
gratuitement aux Amis de 1"Institut et Musee d'Histoire des 
Sciences (cotisation $25). 
S'addresser 8: Istituto e Museo di Storia della Scienza di 
Firenze (Piazza dei Giudici, l-50122 Firenze). 
